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Kecamatan Plupuh merupakan salah satu sentra penghasil batik terbesar di 
Kabupaten Sragen dengan tenaga kerja yang sebagian besar adalah seorang petani 
atau buruh tani. Penelitian ini memiliki penekanan terhadap tenaga kerja batik 
tulis yang harus tetap berusaha bertahan dari era modernisasi dengan upah yang 
tidak tetap dan minat masyarakat yang mulai menurut pada kerajinan batik tulis, 
dalam penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu untuk 1) Mengkaji karakteristik 
tenaga kerja batik tulis, 2) Untuk mengkaji tingkat kesejahteraan keluarga tenaga 
kerja batik tulis di Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Metode yang di 
gunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk menentukan 
jumlah pengambilan sampel menggunakan teknik propotional random sampling 
dengan populasi tenaga kerja batik tulis yang bertempat tinggal di Kecamatan 
Plupuh. Berdasarkan hasil penelitian mayoritas tenaga kerja batik merupakan 
perempuan ibu rumah tangga dengan pekerjaan utama sebagai petani atau buruh 
tani, pendapatan dari bekerja sebagai tenaga kerja batik kurang lebih sebesar 
RP.1.000.000 per satu bulan. Sebagian besar responden dalam kondisi 
kesejahteraan dengan tingkat sejahtera berdasarkan 8 indikator BPS, yaitu 
berjumlah 86,8% sedangkan 13,2% responden dalam kondisi tidak sejahtera. 
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Plupuh Subdistrict is one of the largest batik producing centers in Sragen Regency 
with a workforce of which most of them are farmers or farm laborers. This 
research has an emphasis on the batik workforce who must keep trying to survive 
the modernization era with wages that are not fixed and the interest of the people 
who are starting to obey the handicraft of written batik, this research has two 
objectives, namely to 1) examine the characteristics of the written batik workforce, 
2) To assess the level of family welfare of written batik workers in Plupuh District, 
Sragen Regency. The method used is quantitative research, namely the research 
method used to examine specific populations or samples, data collection using 
research instruments, quantitative / statistical data analysis, with the aim of testing 
predetermined hypotheses. To determine the number of sampling using a 
proportional random sampling technique with a population of written batik 
workers who live in Plupuh District. Based on the results of the research, the 
majority of batik workers are housewives with the main job as farmers or 
agricultural laborers, the income from working as batik workers is approximately 
IDR 1,000,000 per month. Most of the respondents were in a welfare condition 
with a prosperous level based on 8 indicators of BPS, which amounted to 86.8% 
while 13.2% of respondents were in a poor condition. 
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